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SECRETARIA DEL MINISTRO
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.808/66.—A propuesta
del Ministerio del Aire, se nombra Vocal del Tri
bunal Marítimo Central al Coronel Auditor del Cuer
po Jurídico del Aire D. Eusebio Salvador Monge,
en relevo del General D. Camilo Juliá Barcardí.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.809/66 (D). Corno
consecuencia de la vacante producida en 18 de octu
bre del ario en curso, por pase a la Escala de Tie
rra del Coronel de Máquinas D. Abelardo Santalla
Santiago, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 19 de octubre, día siguiente al que
se ha producido la vacante, y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, al Teniente
Coronel D. José Aboy Gándara, Comandante don
Manuel Broz Vázquez, Capitán D. Ramón Santalla
Rodríguez y Teniente D. Manuel Isach Domenech,
primeros en sus empleos de la Escala a que perte
necen que se hallan cumplidos de • las condiciones
reglamentarias y han sido declarados. "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonados, respectivamente, a continua
ción del Coronel D. Angel García Llamas, del Te
niente Coronel D. Carlos López Abella, del Coman
dante D. Emilio Casanova Rivas y del Capitán don
Juan Morillo Garófano.
No asciende el Teniente de Máquinas D. Fran
cisco Tomás Segrelles Girona por carecer de las
condiciones reglamentarias.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.810/66 (D).— Como
consecuencia de la vacante producida en 12 de octu
bre dl ario en curso, por pase a la Escala de Tie
rra del Teniente Coronel del Cuerpo de Máquinas
D. Antonio Méndez Brocos, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 13 de octubre,
día siguiente al que se ha producido la vacante,
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, al Comandante D. Carlos López Abella,
Capitán D. Emilio Casanova Rivas y Teniente don
Juan Morillo Garófano, primeros en sus empleos de
la Escala a que pertenecen que se hallan cumpli
dos de las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación y
Recompensas, debiendo quedar escalafonados, res
pectivamente, a continuación del Teniente Coronel
D. José A. Seijas Mejuto, del Comandante D. Ra
món Terrones Pazos y del Capitán D. José A. Mar
tín Rodríguez.
No asciende el Teniente de Máquinas D. Fran
cisco Tomás Segrelles Girona por carecer de las
condiciones reglamentarias.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.811/66. Como con
secuencia de la vacante producida por el pase a la
situación de "retirado" del Coronel Médico don
Juan Pitera Sánchez, y una vez amortizada la que
por la misma causa produjo el Coronel Médico don
Leandro Fernández Aldave, se promueve a su in
mediato empleo al Teniente Coronel Médico don
José Benavente Campos, con antigüedad de 28 de
octubre último y efectos económicos a partir de
1 de noviembre actual, primero en su Escala que
reúne las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Ricardo Urdia
les Lázaro..
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres:
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.812/66 (D).— Como
consecuencia de la vacante producida por el pase
a la situación de "retirado" del Teniente Coronel
Médico D. Emilio Burges Marco, se promueve a
sus inmediatos empleos al Comandante Médico don
Ricardo Carrero Fernández y al Capitán Médico
D. Luis Rodríguez Novoa, con antigüedad de 26
de octubre último y efectos económicos a partir
de 1 de noviembre actual, primeros en sus respec
tivas Escalas que reúnen las condiciones reglamen
tarias y han sido declarados "aptos" por la Junta
de Clasificación y Recompensas, debiendo quedar
escalafonados a continuación del último de los de
su nuevo empleo.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.813/66 (D).—Se nombra Segundo Comandante del transporte de ataqueCastilla al Capitán de Fragata (A) don Juan Se
rrano Pizarro, que cesará como Jefe del EstadoMayor de la Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado e),punto 1.° de la Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.814/66 (D).—Se nombra Segundo Comandante del transporte de ataque
Aragón al Capitán de Fragata (A) don Luis Gon
zález Martínez, que cesará como Jefe de la Prime
ra Escuadrilla de Dragaminas, una vez sea relevado y haya permanecido una semana a bordo con
su relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a),
punto 1.° de fa Orden Ministerial de 31 de juliode 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.815/66 (D). Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (AS) don Alvaro
de la Piriera Rivas cese como Segundo Coman
dante del destructor Almirante Miranda y continúe
como Profesor de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante".
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.816/66 (D).—Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Almirante
Ferrándiz al Capitán de Corbeta (S) (F) (Er) don
Luis Ayesta Granda, que cesará como Jefe de Es
tudios y Segundo Comandante del C. I. E. F. con
la antelación suficiente para tomar posesión de su
nuevo destino el día 5 de junio de 1967, después
Página 2.804.
de haber permanecido una semana a bordo conjefe a quien releva.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 4.817/66 (D). Se nobra Segundo Comandante del destructor AlmiranteValdés al Capitán de Corbeta (A) don Carlos Ripoll Gutiérrez, que cesará como Profesor de la Es.cuela Naval Militar con la antelación suficiente paratomar posesión de su nuevo destino el día 8 de ju.lio de 1967, después de haber permanecido una
semana a bordo con el jefe a quien releva.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.818/66 (D).—Se dis
pone que el Comandante del Cuerpo de Máqui.
nas (M1) don José 13-1a.nco Castañeda, sin cesar en el
destino que tiene conferido, desempele el de Jefede Laboratorio de Máquinas, Estación Depuradora
y Control del Tratamiento de Calderas en el Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.819/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas D. Vicente Cani
paño Pérez cese en su actual destino y pase a des.
empeñar el de Jefe de Máquinas del petrolero Plu
tón, con carácter forzoso.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.820/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas (El)
(S. I.) don Manuel Isach Domenech cese en su ac
tual destino y pase a desempeñar el de Instructor
del C. I. S. I. en el Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
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n el apartado e) del punto 1.° de la Orden Minis
erial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. .•.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.821/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
José Luis Santos Blanco cese en su actual destino
v pase a desempeñar el de Jefe de Máquinas del
dragaminas Navia, con carácter forzoso.
Madrid,. 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.822/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo dé Máquinas don
Pedro Rodríguez Somarrostro cese en su actual
destino y paste a desempeñar el de Auxiliar del La
boratorio de Máquinas, Estación Depuradora y Con
trol del Tratamiento de Calderas en el Arsenal del
Departamento Marítima de El Ferrol del Caudillo
con carácter voluntario.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.823/66 (D). — Se
aprueba la determinación tomada por el Capitán Ge
neral del Departamento 'Marítimo de Cádiz, en 4 de
agosto último, nombrando interinamente Habili
tado de los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas del Departamento, sin cesar en su actual
destino, al Capitán de Intendencia D. Francisco Pé
rez Villacastín, en relevo del de su mismo .:mpleo
y Cuerpo D. José ;A• de Gracia Maine, que cesó
para otro.
«ladrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.824/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Fragata (A) don Gabino
Aranda de Carranza realice el curso de Instrucción
número 1 (A. B.) sobre Mando Naval, en Norte
américa, que tendrá una duración aproximada de
treinta y dos semanas.
Durante la realización del curso dependerá, a
todos los efectos, del Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. .,..
Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.825/66 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. José María Tur
nay Turnay cese en la situación de "supernumera
rio': y pase a la de "servicios especiales" (Grupo de
Destinos de Interés Militar), a partir del 17 de agos
to del ario actual, con arreglo a lo preceptuado en el
Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224) y dispo
siciones complementarias.
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.826/66 (D).— Como
consecuencia de expediente incoada al efecto, se dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Ildefonso Nadal
Romero cese en la situación de "supernumerario"
y pase a la de "servicios especiales" (Grupo de Des
tinos de Interés Militar), a partir de 17 de agosto
del aiío actual, con arreglo a lo preceptuado en el
Decreto número 2.754/65 (D. O. núm. 224) y dis
posiciones complementarias.
Madrid, 28 de octubre de 1966.
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.827/66 (D). Con
arreglo a la dispuesto en la Ley de 13 ele noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio. con la señorita Ramona Pifieiro Fer
nández al Alférez de Navío D. Angel Tafalla Balduz.
Madrid, 2 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.828/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
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27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Teresa Míng-uez Castellví al Capitán de Máquinas D. Ramón Santalla Rodríguez.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.829/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Mercedes Alles Gómez al Capitán del Cuer
po de Máquinas D. Gabriel Torres Viqueira.
Madrid, 4 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.830/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Dolores Garrido
Castilla al Teniente de Intendencia D. Manuel Marín
Abollado.
Madrid, 31 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
fl
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.831/66 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Máquinas de la Reserva
Naval Activa D. Roberto Parga Sánchez cese en su
actual destino y pase a desempeñar el de Jefe de
Máquinas del remolcador de altura R. A.-5, con ca
rácter forzoso.
.3i1adrid, 31 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.832/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condesta
Página 2.806.
La
ble Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficialesde conformidad con lo informado por la junta Per.manente de dicho Cuerpo y lo .propuesto por el Ser.vicio de Personal, se promueve al expresado empleoal Subteniente D. Emilio Rey González, con antigüe.dad de 28 de octubre de 1966 y efectos administra.tivos a partir de la revista siguiente, quedando esca.lafonado a continuación del de su nuevo empleo donJoaquín Martínez Sixto.
Madrid, 29 de octubre de 1966
Excmos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 1.833/66 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de BrigadaCondestable del Cuerpo de Suboficiales, de confor
midad con lo informado por la junta Permanente de.
dicho Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve al expresado empleo al Sargento
primero D. Carmelo Muyor Pomares, con antigüe.
dad de 28 de octubre de 1966 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando esca
lafonado a continuación del de su nuevo empleo don
Manuel Taladriz Dios.
Madrid, 29 de octubre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
fl
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la ;I:mada
Orden Ministerial núm. 4.834/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 1288) , Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal de la Armada que figu
ra en la relación anexa los trienios acumulables en
el número, cuantía anual y fecha -de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de noviembre de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Empleos o clases
Perito Mtza. •••
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 1.° Mtza
.
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
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Capataz 1.° Mtza...
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Capataz- 1.°
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Capataz 2.° Mtza...-
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
Capataz
2.° Mtza...
Mtza...
2.° Mtza...
2.° Mtza...
2.° Mtza...
2.° Mtza...
2.° Mtza...
2.0 Mtza...
2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Opeiario 1.a Mtza...
Opeiario 1.a Mtza...
Operario 1.a 1•..Itza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza;.•
Operario 1.a Mtza...
Opeiario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.4 Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Opelario La Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
1 anual
Pesdas
D. Basilio González Prieto ...
D. Luis Belizón Aragón ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Juncal Landeiro ... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Muñoz Rodríguez ..• ••• ••• • • ••• •••
D. José Vargas Balboa (1) ... ... ... • ••• •.: •••
D. Juan J. Barahona Cereceda ... ••• ••• •• •••
D. Agustín Jiménez Galán ... ... ••• ••• ••• •••
D. Eduardo Martínez Gómez ... .... ... _. ... ...
D. Orobaldo Martínez Osete ... ••• ••• ••• •••
D. Enrique Olert Cereceda ... ... ••• ••• •.• •••
D. Fernando Ramírez Palmer ... ••• ••• ••• •••
I). José María Carril Martínez ••• ••• •• •••
D. Mariano Díaz García ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José García Martínez (2) ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Gómez Manzano • •• •• • • • • e • • •• • ••• •••
• • • • •
•
•
•
• •• •
•
•
•
D. José López Luaces •• • ••• • • • ••• ••• • &II • ••
D. Miguel Márquez Morales ...
D. Gumersindo Rodríguez Martínez
D. Manuel Barrena Sánchez (2) ...
D. Manuel Barrena Sánchez ...
D. Antonio Boscada Sol.er
D. Manuel Buján Otero (7) ...
•• • ••• ••• •••
D. Mariano Cambroneros Gómez ...
D. José Carbajal Sánchez ... ••• •••
•• • ••• •••
••• •••
•••
••• • •• •• •
D. Ignacio Carvajal Gallego ... ... *0. mee .41*
D. José María Carrillo Borrero ••• ••• ••• •••
D. José Colón Bernert •.• ••• ••• ••• •••
D. Vicente García Martínez ••• ••• ••• ••• •••
D. José Guimerá Miranda ••• ••• . •
D. Francisco Haro Dimón •9 • ••• ••• ••• •••
D. Juan Iznardo Larios ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Basilio Bayo TorreS • ••• ••• ••• ••• •••
D. Enrique Lozano Galván ••• ••• ••• ••• •••
D. Agustín Martínez Peña ...
D. Manuel Méndez Domínguez ...
D. Alfonso Otón Ros ...
D. José Paredes Celdrán .
D. Francisco Rodríguez Rodríguez ...
D. Pablo Roldán Rubio ...
D. Francisco Toimil Casal ...
D. Fulgencio Torres Rebollo ...
Manuel Alias Caballero ...
Francisco Andrade Trinidad (3) ...
José Balagones Pesqueira
Ignacio Barberá Mulet
Antonio Baviera Genovés ... •••
Emi'io Belizón Aragón
Gerardo Blázquez Sánchez ...
Alfonso Brea Betanzos
José Caínzos Santos ...
Enrique Camilla Urín •••
Ignacio Campillo Fernández ... •••
Arturo Carpio Risquez
Juan Antonio Cárrión Caryión •••
Luis Casal Pastrana (3) •••
Gregorio Casillas Piña ••
Andrés Castro Bogo ... ••• ••• •••
Eloy Ceballos Piñeiro ••• ••• ••• •
Juan Conesa Castejón ••• ••• ••• •
José Cougil Forneiro
Antonio Díaz García ... ••• ••• ••• .•
Pablo de Diego García
Rafael Domínguez Fernández ...
Jesús Domínguez Ferreiro
Manuel Espino Monzón
Rafael Fenollar Gascón (2) ...
•• • •• • •• •
•• • • • • •• •
•• • • •• •• •
• ••• ••• •• •
• ••
•• •
• • • • •• •••
• • • •
•
• • • •
• •• • • • • • •
•• • •••
•• • • • •
• •
• • • • •• • • • •••
•• • •• • • •• •••
• • • •••_• • •• •• •
• • • •• • • •• •••
••• •• • • • • •
•
•
• • •
• •• • •• ••• • • • •••
• • • • • • • • • • • • ro •
•• • • • • •• • • •111 •••
•• • • • • •• • • • • •••
•• • • • • • • •••
• • • • • •
•• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •• •
• • • • •
•
• • •
• •
• • • •• • • ••
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
9.000
12.000
9.000
9.000
9.000
12.000
12.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
12.700
11.700
9.000
9.000
11.000
12.000
9.000
5.600
6.000
12.700
6.000
12.000
9.000
6.000
15.000
6.000
12.000
6.000
11.700
10.000
9.000
6.000
6.000
10.000
6.000
9.000
-4.000
10.000
9.000
5.000
6.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
6.000
6.000
9.000
9.000
9.000
6.000
2.000
9.000
9.000
9.000
4.000
12.000
9.000
9.0(Y)
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ••• ••• •••
12 trienios ••• ••• •••
9 tiienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
12 trienios ••• ••• •••
12 trienios ••• •••. •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
9 trienios •••
1 trienio de 700 pe
setas y 12 de 1.000.
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000.
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios
11 trienios ••• ••• •••
12 trienios ...
9 trienios
2 trienios de pe--
setas 300 y 5 de
1.000
6 trienios
1 trienio de 700 pe
setas y 12de 1.000.
•••
•••
••• •••
••• ••• • ••
6 trienios ... ••• ..•
12 trienios ••• ••• ••.
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios
15 trienios
••• • •• •• •
•• • ••• • • •
6 trienios ••• ••• •••
12 trienios
6 trienios ...
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000.
10 trienios ... ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
• • • •• •
•••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
6 trienios • • • • • • •••
9 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• •••
6 trienios ... ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ...
6 trienios ...
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •I•
6 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios
9 trienios
4 trienios
12 trienios ••• ••• •••
9 trienios
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios
9 trienios
• • • • la •
•
•• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• • •
• • •
• • • • • • •• •
• • • • • • • • •
• • •
•••
• • •
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•• • • • • •••
• • • • • • • •
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
abril
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
noviembrc
noviembre
julio
••••■•••
1966
1966
1966'
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1964
noviembre 1966
diciembre
diciembre
diciembre
junio
diciembre
noviembre
1966
1966
1966
1964
1966
1966
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 19615
noviembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
julio 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
julio 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
abril 1966
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Empleos o clases
Operario La
Ope7ario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a 1.1tza
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Opnario La Mtza...
Operario 1.a
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Iftza...
Operario 1.a IItza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtz
Oper ario 1.a Mtz
1
NOMBRES Y APELLIDOS
Delfín Fondevila Badas
Francisco Font Victoria
...
Miguel Fullana Ramis ...
José García Casado ...
Juan García Casado ... .
Diego García Durán (3) ...
Joaquín García- Hinestrosa
•• •
••
• .
• ••• 11•• •••
• •• •• • •••
•• • • • • • •• • • • • •• ••
•••
•• e
Marcelino García Ortiz
...
Avelino García Sanz
Guillermo Garófano Cardoso ...
Silvestre González Cruz ... •••
•••
Juan M. González Teijeiro ••• •••
Joaquín Hernández Paricio •••
Arturo Iniesta Martínez ••• • • • • • •
Francisco Jiménez Malías (3) ...
Francisco Jiménez Montes ..
Migue: Lamata del Burgo ... .
Luis Lebrero Bernal .,.
Francisco Linares Linares (2)
José López Cortizo
Pedro López Lamas ...
Jorge Llabrés Vives ...
José Maceda Mateo ...
Mariano Martín Fernán
a... Santos Martín Núñez ...
a... Enrique Martínez Díaz .
• • • • • •
• • •
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Ope-ario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Operario 1.a Mtza
Opei ario 1.a Mtza
Operario 1•a Mtza
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1•a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza.••
OpeT ario 1.a"Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Opei ario La Mtza....
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario La Mtza...
Operario 1.a Mtza...
Operario 1.a Mtza...
• ••
• • •
• . •
...
•••
Pedro Orihuela Rodríguez ...
... Salvador Otón Solano ...
Bartolomé Palmer Salamanca
Leonardo Pascua! Albelda
Edmundo Pastor Jordi ...
Francisco Peñalver Jiménez •••
Andrés Pereira Seguí ...
Constantino Pereira Soto ...
Modesto Pérez Cano (3) ...
José Pérez Rodríguez ...
Carmelo Pibidal Cañavate
Juan Piera Cerdá .
Mateo Plazas Mendoza ...
Francisco Puerta Rodríguez ...
Francisco Quirós Cantero ...
Mariano Riquelme Muñoz ... .
Luís Riutert Rotger
Félix Roblefio Moñibas
Domingo Rodríguez Martínez .
Francisco Rojas Lobato ...
Manuel Romero Pérez ...
Severo Ros Ruiz ... ••• •••
Pedro Roselló Orcila
Pedro Rubio Pina (2) ...
José Ruiz Moreno ...
Eulogio Ruiz Sánchez ...
Manuel Salado Ruiz
Juan Salvá Roíg
Marcelino Sánchez Deíbe
• e •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • •
•
• •
•
• • • • • • • • • •
•
•
• • •
. .
Pedro Martínez Molina ...
Salvador Martínez Peralta
Cristóbal Martínez Ros ...
José Martínez Ruiz (3) ...
José Martínez Ruiz ...
Luis Mateo Pérez ...
Juan Mercader Francés ...
José Miranda Contreras ...
Francisco Morante Candela
Bartolomé Moreno Martínez ...
Manuel Muñoz Cordones ... .
Felipe Muñoz Torralba .
José Navarro Martínez ...
Ginés Olivares Cervantes ...
• •••
••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • •
• • " • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• •
•• • • •• ••• •• • • •• ••1
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • e •
• •
•• •
•
•
• • •
•
• • • • • • •
• • •
• • •
• • •• • •• ••• ••
• •• •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • •• ••• •• •
• ••
• • •
• • • • •
•
• • • • • ••
• • • • • • • • • • •
• • •
• • e • • • • • • • • • • • • •
Ope-ario 1.a .Mtza...
Operario 1.a Mtza...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •.„, •
• •
•
• • • • •
• • • • • • ▪ • •
•
•
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • •
• • • e • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • 111 • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • ••• • • • • • • • •
• • ••• ••• ••• •••
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • • • I•• • e •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • •• • •• • • •• • • •
•
• • • • • • • • • . . .
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • •
••• ••• ••• • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •• • e• ••• ••■ •••
• • e • • • • • •
•
• •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• ••• • • • • • • ••• • •
•
•
• •
•
• • • • •• •• •
• • • • •
•
• •
•
••
• •
• •
•• •
Juan Antonio Sánchez Jiménez
José Sáncliez Melero ...
• • • •
• • • • •
. .
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
6.000
1.000
6.000
9.000
11.700
2.000
_ 6.000
12.000
12.000
2.000
9.000
14.700
9.000
9.000
9.000
12.000
9.000
9.000
4.000
9.000
12.000
7.000
9.000
11.700
9.000
12.600
6.000
1.000
2.000
6.000
9.000
5.000
6.000
6.000
9.000
4.0.00
12.000
3.000
9.000
1.000
6.000
9.000
/6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
1.000
9.000
5.000
9.000
9.000
1.000
6.000
9.000
10.000
9.000
1..000
6.000
6.000
9.000
10.000
6.000
9.000
9.000
11.700
12.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
L1X
Fecha en que debe
comenzar el aboz
9 trienios •••
••• ••• 1
9 trienios ••• •••
••• 1
6 trienios ••• ••• ••• 1
1 trienio. ••• •••
••• 1
6 trienios ••• ••• ••• 1
9, trienios ... ... 1
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000. 1
2 trienios ... ..• ••• 1
6 trienios .. ••• .•. 1
12 trienios ... 1
12 trienios ... ••• 1
2 trienios ... ... 1
9 trienios ...•... 1
1 trienio de 700 pe
setas y 14 de 1.000. 1
••
••
9 trienios
•• ••• 1
9 trienios •., ••• ••• 1
9 trienios ... ... 1
!2 trienios . 1
9 trienios. • 1•
9 trienios•.• ... 1
4 trienios ••• •••
•.• 1
9 trienios ••• ... 1
12 trienios ••• ••• ••• 1
7 trienios ... • . 1
9 trienios
...
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000.1
9 trienios ... .. 1
1 trienio de 600 pe
setas y 12 de 1.000. 1
• trienios ••• ••• 1
1" trienio. •••• •• ••• 1
2 trienios••• 1• •
6 trienios ••• •• ••• 1
9 trienios- • ... 1
5 trienios ••• ••• . 1
6 trienios ••• ••• 1
6 trienios ••• . .. 1
9 trienios 1
-4 trienios •.• ••• 1
trienios ... 1
trienios .•• ••• 1
trienios
••• ••• ••• 1
trienio. ••• ••• ... 1
tienios ••• ••• ••• 1
trienios ••• ••• ... 1
trienios •.• ••• ... 1
trienios ••• ••• ... 1
trienios ••• ••• ... 1
trienios ••• ••• ... 1
trienios ••• ••• ... 1
trienios ••• ••• ••• 1
12
3
9
1
6
9
6
9
9
9
9
6
1 trienio.
9 trienios ..
5 Itrienios
9 trienios
9 trienios
1
6
.00 0041 •.• 1
• 64140 • 1
•• • ... 1
1
••• ••• ... 1
• • • • • • • • •
trienio. ••• ••• ... 1
trienios ... 1
9 trienios ••• ••• ... 1
10 trienios .. ••• ... 1
9 trienios ... ••• ... 1
1 trienio ... •.• ••• 1
...6 trienios 1
6 trienios. • • . 1
...9 trienios ••• 1
10 trienios • ••• 1
6 trienios ••• • ••• 1
9 trienios • ••• 1
9 trienios 1
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000. 1
12 trienios ... ... 1
6 trienios .. ... 1
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noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
agosto
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
1965
191
1965
1966
19k
15t5
1966
1966
1%6
1966
1966
1966
1966
noviembre 1%6
septiembre 1965
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
junio 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1965
diciembre 1966
noviembre 1956
noviembre 1966
julio
diciembre.
marzo
noviembre
noviembre
diciembre
noviembre•
noviembre
diciembre
diciembre
rioviembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
júlio
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
ciem bre
diciembre
diciembre
diciembre
abril
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1%6
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1956
1966
1956
116
1966
1966
1966
1966
Luc Sábado, 5 de noviembre de
1966 Número 252.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Operario
Opetario
()pe! ario
Operario
Opeiario
Operario
Upe: ario
, Operario
Operario
Operario
Operario
°perario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Opei ario
Opetario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Opeiario
OpPrario
Operario
Operario
Opetario
Operario
Operario
Opei ario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Aux, Ad. La :Mtza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Utza.
Aux, Ad. La Mtza.
Aux, Ad. 1a Mtza.
1.a tza...
1.a
1.a -M tza
1.a tza
Mtza... Miguel Santos Sánchez ...
1•a Andrés Saura Martínez ...
Mtza... José Sempere Sanchiz
1.a Mtza... José fey Barrera ...
1•a .2.kritza... Narciso Torrecillas Blanco ...
Mtza... Andrés Torres Martínez
1.a Mtza... Angel Unanúe Martínez ...
1.a Mtza... Alberto Vaquero Escario ...
1.a Vtza... Arturo Velo Fernández ...
1.a :Mtza... Ignacio Vida! Navarro
1.a tza... Julián Yáñez Dopico....
2.a tza... José Agüera García
2•a tza... Jaime Antonio Aguiló Moya ..
tza... Manuel Aragón Rubio (3) ...
tza... Pedro Arias Esteban
\ir tza... Miguel Arranz Lavín
tza... Juan Barros Seoane
:VItza... Francisco Bordoy Serra
..Mtza... Diego Cala Jiménez (3)
Mtza... Eduardo Camba López ...
Mtza.... Blas Cano Hernández ...
.Mtza••• Manuel Castro Merlán •••
:V tza... José Céspedes Noguera ...
T.VI.tza... Francisco Corchado Sánchez .(3)
Mtza... Juan Díaz .Ros (3) ...
:Mtza... Evaristo Díaz Sixto
..Vitza... Jaime Enseñat Petrus
Joaquín Sánchez Romero ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Sanchez Romero ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan Sánchez Ros ...
Enrique Santana Malleiro ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • 111 • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • •
• • • ••• • •
•
•••
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• •
•
• • • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
2.a
2•a
a
.7.a
9 a
2
a
2:a
2.a
2 a
2.a
2.a
2.a
2.a
2.a
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• • •
• • •
• • •
•
•
• •
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
••• ••• ••• • • •
tza.... Pedro Espinosa Fernández
2•a Mtza... Juan A. Gallardo Palacios ...
2. Vitza... Emilio Gaona Barios (3) ...
2.a Mtza... Antonio García Carmona ••• ••• •••
2a Manuel García Castro
2.a Mtza... Salvador García Miras ... ••• •••
.Mtza...J Antonio García Onteniente
2•a Mitza... Augusto García de Quirós Neva ...
2•a Mtza... Guillermo González Sánchez (3) ...2.a Mtza... Ramón Lage Rodríguez ...
2.a V.Itza.:. Manuel Leira Carpente
2.a
2 a
2:a
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Adriano Lozano Ariza (3)... ••• •••
Mtza... Adrian° Lozano Ariza ...
Maza... Manuel Martínez .Andréu (3)...
2•a Iftza... Jti.io Martínez García (3) ...
2.a Mtza... José Martínez Martínez ...
2.a :Vi tza... Francisco Martínez Peñalver
2.a Mtza... José L. Mata González ...
2•a ...Utza.. José Mateo Hernández (i)
Mtza... Francisco Miralles Navarro (3) ...
Mtza... Guillermo Mol] Llabrés
.:VItza... Juan Morilla Acedo ...
M tza... Narciso Nadal Gil (3)
2•a Mtza... José Núñez Sánchez ...
2.a
.2.a
2 a
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • •
•
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •• •
•
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
••• ••• •• •
• • • • • • • • •
• • • • • 11.. • • •
• • • • • • • • •
••• •.• • • • • • • •
• • 4. • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • •
2.a Mtza... Ramón Pardo Campillo ... •••
2•a Mtza... Antonio Polo Cabrera (3) •••
2.a Mtza... José Rodríguesc Castillo (3) ...
2.a Mtza... Jesús kosique Madrid ...
2.a Mtza... José Rubio Buendía ...
2.a.•.Mtza... Ginés Sánchez Pérez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
2•a Vtza... Antonio Sanmartín Crevillén ••• ••• ••• ••• •••
2.a M tza... Manuel Santamaría Pons ... ••• ••• ••• ••• •••
2.a "Vil tza... Manuel Suárez Santalla
••• ••• ••• ••• •••
2.a .0 tza... José Triviño Gómez ... ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
2.a Mtza... Juan Visiedo Baños ... ••• ••• ..• ••• • •• ••• •••
2.a Mtza... Ricardo Zapata García ••• ••• ••• ••• ••• •••
2.a Mtza... Tomás Zaplana Conesa (3) ••• „.•• ••• • • ••• •••
2•a Mtza... Tomás Zaplana Conesa ••• ••• ••• •••
D. Ricardo Abundancia Portes ••• ••• ••• ••• •••
1). Mateo Albaladejo Ros ... ••• ••• ••• •••
1). Francisco Aléu Puig ... ••• ••• •••
D. Francisco Alguacil Menjón ..•
D. Antonio Alvarez Sánchez ...
D. kisroilán Antón Alonso ... • • •• •
••• ••
•
• • •
ql••
• • • • • •
• •• • • • • • • • • •
•
• ••
•
• • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
1.000
1.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
3.000
4.000
9.000
9.000
1.000
9.000
1.000
6.000
6.000
4.000
6.000
9.000
4.(X1)
6.000
4.000
1.000
1.000
1.000
2.000
6.000
9.000
9.000
7.000
.4.000
6.000
9.000
9.000
6.000
8.000
5.000
1.000
2.000
3.000
1.000
3.000
1.000,
9.000
2.00a
1.1000
1.000
6.000
9.000
1.000
11.600
1.000
1.000
1.004)
1.000
1.000
7.000
1.0.00
6.000
1000
9.00a
1.0,00
6.000
2.000
3.000
9.000
9.000
9.001)
7.000
6.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
1 trienio.
1 trienio.
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 ti ienios
6 trienios
9 trienios
3 trienios
4 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
9 trienios
1 trienio.
.6 trienios
6 trienios
4 trienios
6 trjenios
9 trienios
4 trienios
6 trienios
4 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
2 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
4 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
-6 .trienios
-8 trienios
5 trienios
1 trienio.
2 trienios
3 trienios
1 trienio.
3 trienios
1 trienio.
9 trienios
2 trienios
1 trienio.
1 trienio.
6 trienios
9 trienios
1 trienio.
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
1 trienio de 600 pe
setas v 11 de 1.000.
1 trienio. ... ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio. ••• ••• •••
7 trienios ••• •••
1 trienio. ••• •••
6 trienios ..• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
3 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
•••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• •••
6 trienios ••• .•.
9 trienios ••• ••• •••
• • • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
noviembre
diciembre
noviembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
febrero
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
julio
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
Loviembre
diciembre
noviembre
diciembre
julio
tioviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
mayo
noviembre
noviembre
abril
septiembre
junio
noviembre
noviembre
diciembre
noviembre
enero
junio
diciembre
diciembre
junio
novi
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
noviembre
dic;.embre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
julio
noviembre
noviembr e
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966_
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
19156
1966
190
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
4966
1966
1964
1965
1966
1966
1965
1956
1956
1966
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Empleos o clases
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Nftza.
Aux. Ad. 1.a Nitza.
Aux. Ad. 1.a Iltza.
Aux. Ad. 1.a lltza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. I.a Nitza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Nftza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. ja Mtza.
Aux. Ad. La. Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Iftza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a -Nftza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Iftza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
.Aux• Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
_Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a N.Atza.i
Aux. Ad. La Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.'
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Iftza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Sábado, 5 de noviembre de 1966
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Benítez Bayo ...
D. Francisco Be"saduch García
...
D. Antonio Bonaque Martínez ...
D. Antonio Borque López ...
D. Pedro Campoy Navarro ...
•••••••••■•
••• •
•••
••• ••• ••
D. José Antonio Castillo Illán 1•• •••
•••
•••
D. Julián Covelo Domínguez •••
D. Antonio Coto Moncibay ••• •
D. José Cubero Márquez ... .
D. Emiliano Díaz Roig . • ••• •
D. Rafael Donate Caballero ...
Doña María de los Dolores Enríquez Larrondo.
D. Antonio Espada Rodríguez . •••
D. Juan Fernández Cagiao
D. Francisco de Paula Fernández Casi.ellón...
D. Marcelino Fernández Peláez
D. José García Martínez ... . • ••• ••
D. José María Gaznares Pérez ...
D. José Gómez Pérez
D. Manuel González Rodríguez ... ••• •••
D. Antonio González Vázquez ...
D6fia María Paz de Goytia Schuck
D. Eliezer Granja Granja ... ••• •
D. Manuel Gutiérrez Calvo
... • ••• •
D. Francisco Hurtado Gómez ..
D. Serafín Lage López .
D. Francisco Leal Rodríguez ... ••• ••• ••
Doña Ana María López-Ce-pero García
D. Mame: López Lorenzo ... ••• • •
D. Daniel López Mear'
D. Manuel Nlarenco Amigueti . • ••• ••• •••
D. Manuel Martínez Lanza ... 4.. .
D. Marcelino Ifendiola Endemaño
••• ••• •••
D. José 'Mercada] Cano ... ••• ••• •••
D. José María Miraz Fernández . ••• ••• •••
D. José Moreno Corzo ... ••
D. Felipe Navarro Martínez .. • •• ••• • ••
D. Juan Ortiz de Rivas ... • ••• ••• ••• ••• •••
D. José Ortús 'Vázquez ... • • • ••• •••
D. Andrés Pastor García ...
••• ••• ••• •••
D. Manuel Pastrana Valifío ••• ••• ••• •••
D. Antonio Paz Iglesias ... . • ••• ••• •■• ••
D. Juan Pérez Tudela •••
D. José Pedemonte Bueno ••• ••
D. José del Pozo Nieto ...
Gabriel Pujadas Salom •••
Gregorio Quiles. Núñez ..•
Manuel Reula Durán
... • . • • ••• • ••
Jaime Rigo Rigo
Antonio Rivas Gonzá"ez
José Luis Rivero Suárez ... • •
Francisco Rodríguez Jurado
Francisco A. Román Vera . • ••• . • •••
Francisco Ruiz Ortega ...
José Salar Pastor ... . •• •• •• • • •.•
Juan Sánchez Palmero ... . • ... ... •
Miguel Sánchez Pérez ••• ••• •••
Francisco Sánchez Pifieiro ..• ••• ••• •
Aurelio Santos-Díez Reina .•• ••• ••• •••
Doña_ María Suanzes y Suanzes • •• • •••
D. Juan Valenzuela Recio ..
D. Juan Ramón Vera Franco
D. Francisco Vieytes Muñoz ••• ••• ••• •••
D. Manuel Alcántara Gómez ••• ••• .
D. Pedro Aliaga Ifolina . • • •••
D. José Almirá Cue .
D. Ricardo Almisas Lagama . • .
D. Leandro Alonso Vázquez .•• ••• •
D. Daniel Alvarez Acuña ... ••• ••• •••
D. Joaquín de Arévalo Núñez ... ••• ••• •.• •••
D• José Ayala Marín ... ••• ••
D. Emiliano Ballesteros Villarreal .•• • •••
ID. Pascual Calabuig Porcal ••• ••• •••
D. José Calderón Paz ...
Aux. Ad. 2.' Mtza. D. José Carbón Pereira ... .
•••
• ••• ••• •••
•
• •••
•• •••
• •••
• •••
••• ••• ••• •• •
•• • ••
D.
D.
D.
'
D.
1).
D.
'D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a -Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aiix. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. %Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
.Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
•Aux. Ad. 2.a Mtza.
••• ••• ••• •••
• ••• •••
••• •••
•
•••
• ••• ••• •••
• •• • •11•
•••
• • •••
Página 2.810.
•• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
7.000
11.700
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
6.000
9.000
7.000
9.000
0.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9,000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
6.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
6.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
6.000
8.000
6.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
...
-9 trienios ...
••• ••
9 trienios ...
7 trienios ...
1 trienio de 700 pe
setas y 11 de 1.000.
9 trienios
9 trienios
•••
9 trienios ••• ••• .
9 trienios
9 trienios
9 trienios ••• •
- 9 trienios
6 trienios
6 trienios ••• •
9 trienios ••• •••
7 trienios
9-trienios
9 trienios
' 9 tiienios
9 trienios
•••
9 trienios ••• •••
9 trienios
6 trienios
9 trienios ••• •••
6 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios ••• •••
8 trienios •••
9 trienios •••
9 trienios •••
9 trienios •••
9 trienios
9 trienios •••
9 trienios
9 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios .••
9 trienios ••• •
9 trienios
9 trienios • •••
9 trienios ..,
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios •••
9 trienios
9 trienios ••• •••
•••
•7*
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
... 1
...
...
...
1
1
1
1
0.1
1
1
. 1
1
•••
•••
9 trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios
9-trienios
6 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
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1
1
1
1
1
1
1
•••
•-•
...11
...
... 1
...
...
••••
•••
• 1
1
1
1
••• ••• •• 1
••• ••• •• 1
••• ••• ••• 1
••• ••• I•• 1
••• ••• 1
••• ••• 1
••• ••• • . 1
••• •••• 1
•• 61•• ••• 1
•• ••• ••• 1
noviembre
diciembre
noviembre
1966
1966
1965
noviembre 1%6
noviembre
1966diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre
diciembre 1966
diciembre 1956
noviembre 1966
noviembre 1%6
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1%6
noviembre 1966
eiiciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1%6
noviembre 1%6
noviembre 11
noviembre 1966
noviembre 11
noviembre 191
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 11
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 191
diciembre 1956
ciiciembre
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1956
noviembre 191
diciembre 19 6
noviembre 1966
noviembre 166
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 116
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1955
diciembre 1966
noviembre 1956
noviembre 196
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966'
noviembre 1966
diciembre 1966
LIX
1
FÁnpleos o clases
.1ux. Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
•kux. Ad. 2.a Mtza.
•kux. Ad. 2.a Mtza.
kux, Ad. 2.a Mtza.
•kux, Ad. 2.a Mtza.
*Aux. Ad. 2.a Mtza.
^kux, Ad. 2.a Mtza.
'Aux, Ad. 2.a .Mtza.
:Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
kux. Ad. 2.a :O tza.
.kux. Ad. 2.a Mtza.
'Aux. Ad. 2.a Mtza.
kux, Ad. 2.a Mtza.
kux, Ad. 2.a Mtza..
•ux, Ad. 2.a Mtza..
Aux, Ad. 2.a Mtza.
.kux, Ad. 2.a Mtza
Aux, Ad. 2.a Mtza,
Aux. Ad. 2.a Nitza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
.kux. Ad. 2.a .Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a :Mtza.
.kux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a NI tza,
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a :Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza..
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a -.Mtza.
Aux, Ad. 2.a .Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. la Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a IVItza.
Aux. Ad. 2.a •tza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a I.VItz-a.
Aux. Ad. 2.a .N/1 tza.
Aux. Ad. 2.a Mtza
Aux. Ad. 2.a Mtra:
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza
Aux, Ad. 2.° Mtza.
Aux, Ad. 2.° .Mtza.
Aux, Ad. 2.a Mtza
Aux. Ad. Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad, 2.a Mtza.
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NOMBRES Y APELLIDOS
D.
D. José María Bretones Careag-a ... ...
Doña Isabel Bruquetas Sánchez ... •••
D. Serapio Cebrián Pamplieg-a ... ... ...
D. Mariano Cerdá Gilabert ... ... ...
D. Julio Conejo Espinosa de los Monteros •••
D. Bernardo V. Crespo Rodríguez ... ••• •••
D. Agustín Cuesta Martín ... ... ... ... ... •••
D. Manuel Chamorro Escandón .,. ... ... ... ...
D. José Díaz-Noriega Muñoz (jubilado) (4)...
Víctor Manuel Blanco Dosouto ... . • ••• •••
••• •••
•••
•••
• • •••
••• •••
Doña Carmen Diz Pavía ... ... ... ... •••
D. Rafael Domínguez García ... ... ••• •••
D. Car:os Dopico García ... ... ... ••• •••
D. Alfonso Eiriz Losada ... ... ... ••• •••
D. José Escribano Ferrer ... ... ••• •••
D. Antonio Esparragosa Puyana ... •••
D. Juan Esteva Cobas ... ... ... ... •••
D. José Antonio Fariñas Martínez . . •••
D. Avelino Fiel Cancelo ... ... ... ... •••
D. Juan José Fernández Gómez ... ... •••
D. Luis Fernández Gómez ... ... ... •••
D. José Fernández Martínez ... ••• ••• •••
D. Angel Fernández Terual ... ••• ••• •••
D. Esteban Franco Durán ... ... ... ..• •••
D. José Fontenla Fernández ... •.. ••. •••
D. Fernando Gálvez Martínez ••• ••• •••
D. Manuel García Carrillo ... ••• ••• •••
D. Francisco García García ... ••• ••• •••
D. José García García ... ••• ••• •••
D. Higinio García Luis ... •••
D. Pedro García Vera ... ... ... ... ..
D. Jaime Gaviño González ... ... ...
••• ••.
••• • •
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
.•• •••
••• ..•
••• •••
••• •••
••• •••
... •••
••• •••
•••
•••
•.• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
• • • • • •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
D. Ramón Guerrero Díaz ... ... ••• ••• •
D. Sebastián Ginard Mayol ... ••• ••• ••• •••
D. Rosario Gómez Jiménez ... ••• ••• ••• •••
• • • •
•
•
•
D. Raimundo Gómez4 Rodríguez ... ... ••• •••
D. Francisco de Asís González Egea (2) •••
D. Francisco Gutiérrez Aguilar ... ••• ••• •••
D. Antonio Gutiérrez Lozano ...
D. Rafael Heredia Ramos ... ... ... ..• •••
D. Antonio Hernández Homedes ... ••• •••
D. Rafael Iglesias Santos ... ...
D. Félix Iriharne Cazorla ... ... ... ••• •••
D. Alejandro Izquierdo Escribano .
D. Andrés Jerez Soler ... ... ... ... ••• •••
D. Ramón Labisbal Montero ... .
D. Antonio López Aragón ... ••. ••• ••• •••
D. Domingo López Aragón ...
D. Manuel López López ... . . ...
D. Manuel López Murláns ... ••• ••• ••• •••
D. Juan López Picardo
•
...
... ••• ••• • • • •••
I). Angel López Saavedra ... ••• ... ••• ...
D. José Madrid Garrido• ... ... ••• ••• ••• •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •-•• ••• •• •
• • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • II • • •
• • • • •
•
•
• • • •
D. Miguel Marqués Marqués ... ... ••• ••• ••
D. José Márquez Ruiz ... ... ...
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
•
•
• • e •
D. Pedro Martínez Alcantud ... ••• ••• •••
D. Agustín Martínez Gandoy ... ... •••
D. Rafael Martínez García ... :.. •••
Doña Isabel _Martínez Iglesias ... •••
D. Enrique Martínez Oguero ... ... .
D. Enrique Martínez Saura ... ... ,..
Doña María Luisa Mateo Vivancos ..
D. Juan Méndez Navarro ... ••• •••
D. Rafael Montero Trasancos ••• •••
D. Juan Moral Jiménez ... ... ••• •e•
Doña María Moya Velasco ... ••• .
D. José Munuera Martínez ... ... ...
Cantidad
anual
Pesetas
• • •
• •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• •
• ••• •••
• • • • • • 11•
• • • • • • • • • •
• •
•
• • •
•
•
•
• • • • • • • •
• •• Go • •• •
• • • • •• • •••
D. Francisco de P. Nieto Castañeda
D. Ignacio Paz Varela ... ••• ••• •••
D. Antonio Pazos Carro ... ... ..• .
D. Manuel Pedemonte Bueno ...
D. Rafael Pérez Arroyo ... ... ••• ••• •
D. Anse:rno Pérez Pequeño ...
D. José Luis Planas Salinas ... ••• ••• ...
D. Fernando Portals Míguez ... •..
D. José María Pouget Morejón ... ... ... ...
• •
•
•
• • • • •
•••• ••• • • •
•• • • •• • • •
• e • • • • • • •
••• 1••
••• ••• •••
• ••• •
• • • • • •
•
•
• • •
•••
• • • • • • • • •
•••
6.000
6.000
7.000
9.000
9.000
6.000
6.000
9.0'00
9 000
9.000
9.000
,6.000
6.000
6.000
7.000
9.000
9.000
9.000.
9.000
8.00:0
6.000
9.000
9.000
9.040
7.00
6.000
9.000
9.000
6.0400
6.000
6.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
9.000
6.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
6.000
6.000
6.000
8.000
6.000
9.000
7.000
9.0011
6.000
8.000
9.00
6.000
9.000
6.000
6.000
9.00C.
9.000
9.000
6.000
9.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• ••• ••
7 trienios
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •ge •••
6 trienios ••• ••• •.•
6 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
.6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
7 trienios ••• ••• ••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
8 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• . • •••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• ••• •.•
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
8 trienios •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
'9 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
9 trienios ••• •••
6 trienios •••
9 trienios •••
9 trienios ••• •••
• • •
• • •
• •
• • •
•111•
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• • • • • •
6 trienios ••• • • •
9 trienios ••• • • •
9 trienios •••. e • •
6 trienios • • •
9 trienios • • •
9 trienios ••• •• •
9 trienios ••• •• •
6 trienios ••• • • •
6 trienios ••• • • •
6 trienios ••• • • •
8 trienios ••• • • •
6 trienios ••• • • •
9 trienios •••
7 trienios •••
• • •
• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
juniounio 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966'
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
•••
• • •
• • •
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9 trienios ••• • • •
6 trienios ••• • • •
8 trienios ••• •••
9 trienios •••
6 trienios ••• ••• •
9 trienios •••
6 trienios •••
6 trienios •••
9 trienios
9 trienios
9 trienios •••
6 tt ienios •••
9 trienios •••
6 trienios
•
• • • • • •
• • •
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noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
noviembre" 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
junio 1964
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 166
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 julio 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre. 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre. 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• •••
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Empleos o clases
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux_
Aux.
Aux.
.Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
.Aux.
Aux.
.Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
ux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Au.x.
AUX.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
Aux.
A ux •
Ad. 2.1 Mtza.
Ad. 2.1 Mtza.
Ad. 2.a litza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Iftza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza..
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 2.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3•a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a ^Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Sábado, 5 de noviembre de 1966
NOMBRES Y APELLIDOS
••••••••••■••■
D. José L. Pretel García ...
D. Francisco A. Petrus Llabrés •••
•••
D. Joaquín de Quinto Díez ,..
D. José Raposo Jiménez ...
D. Rodolfo César Regueiro López ...
D. Pedro Ríus Auleda
D. Miguel Rodríguez Rivera ... .
D. Marcial Romón Rey ... ••• • • • • • •••
D. Pablo Ruiz Aguinaco ••• ••• ••• •
D. Regino Ruiz Serrano ... ••• ••• •••
D. Segundo de Santos Carrión
D. Guillermo Sanz Andréu ••• •••
••• • . •••
D. Isidoro Sasián Varela ... .
D. Antonio_ Segado Gutiérrez ..• ••• •••
D. Manuel Serrano Romasanta
•
Doña Antonia Soler Munuera ..• .
D. Faustino Soutullo Pereira ...
. • ••• •••
D. José Suárez Agustín ... ••• ••• • • •••
D. Federico Tortosa Soler ... ••• ••• •••
D. Damián Vicéns Ramón ...
••• ••• •••
D. Joaquín Xapelli Cardiel ..•
Doña Matilde Ximénez de Cisneros ••• •••
Federico Cebreiro Fernández ••• •••
Antonio Contreras Gallego (3)
Antonio Contreras Gallego ...
Juan Cumbrera Pérez (3) ••• ••• ••• •••
Concepción Dávila •Wesoliwski
María Milagros Estévéz Ons
María Luisa Galindo Delgado (3)
José Gallego Martínez (3)
Juan B. Gómez Crespo ...
María Luisa González Teulon (3) ...
Julio Hernández Pastorino (3)
Julio Hernández Pastorino
Bernardo Lanuza Muro ...
Juan Lara Izquierdo ... . • ••• ••• •••
Gumersindo F. Latorre Malde
.
• • • • • •
• ••
•••
•••
•• •
•••
• ••
• • •
•
• ••
•• • •• • •
•• •
• • • • • •
• • •
• •
•
•
•• •
•••
•••
• • •
• ■••• ••• •••
•••
•••
• • •
Ad. 3.a Mtza. Emilio López García (5) .
Ricardo Martínez Hurtado (3) ... .
Emilia Menéndez Maestre (3) ...
Francisco Montoya Chesa (3)
Matilde Raboso Mir (3) .
Enrique Rey Sierra (3)
José Reyes Jiménez (3) ...
María Teresa Roldán Calvo (3) ...
Antonio Romero Castiñeira
Antonio Ros Agüera (3) ...
José Segura Navarro ...
Pedro Stabilito Clusa
Angel A. Veloso García ...
José Uaría Vila Ludevid
D. Luis Güimil Castro ...
D. Antonio Martínez Martínez
..•
D. Manuel Moreira García ... .
D. Tomás Torres Tomás ...
Floreal Alonso González .
Gabriel Cobas Enseñat
Joaquín &Alado Rábago
José Ituarte Errasti
Félix Manchado Melgar
Antonio Martínez Balsa ...
Ricardo Menor Gandioso
Ramón Pedrosa Barros ...
Domingo Pérez Pérez ...
•
• • • •
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3.a Mtza.
Ad. 3,a. Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza_
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Encargado Mtza.
Encargado Mtza.
Encargado Mtza.
Encargado Mtza.
Obrero 1.a
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a 1f tza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obi ero 1.a Mtza.
Obrero 1.a IVÍtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.1 Mtza.
• • • • • • •• •
• •••
• • • •
•••
• • •
•• •••
• • •
• •• ••• •••
•••
••• ••• •.••
•• • ••• ••• •••
••• •• • ••• •••
• • • ••• ••• •• •
••• 111• • • •• •• •
• II • •
•••
•••
•••
•••• •• •
• •• . . .
• •• • •• • •• • • ••
• • • •• • ••• •• •
•••
• • ••• •••• • ••
••• ••• ••• •••
•••
• • •
• ••
• • • • • •• • •• ••• •••
• •• •• • •• •• • •• •
• •• •• • • • • • •• •••
• • •
•••
•• •
• • • •• • • • •• • • • • • • •
•• • •• •
••• •• • •• • •• •
••• ••• ••• •••
••• ••• • •• • ••
••• ••• 11•• •••
•• •
•• •
• • •
Ricardo Rey Martínez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Ramón Ríos Saavedra ••• ••• ••• ••• •
José Rivas Casanova ... ••• ••• ••• ••• •••
Enrique Rodríguez Godoy ... ..• •• • ••• ••• •••
Francisco Rodríguez Rubio (2) ••• ••• • • ••• •••
Francisco Rodríguez Rubio ...
Miguel Rodríguez Torres ... ••• ••• ••• ••• •••
Miguel Sánchez Garma ••• ••• •••
Marcelino Sixto Mascaró
Valentín Sixto Rivadeneira
• ••• ••
• • • •••
••• • •• • ••
• • • ••• So •
•
. . .
•I•
• ••
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.000
9.000
4;1.400
9.000
9.000
6.000
6.00A
9.000
9.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
6.C1)0_
6.000
9.000
9.000
8.000
9.000
6.000
1.000
2.000
LOCO
6.000
5.000
3.000
1.000
9.000
4.000
1.000
2.000
6.000
9.000
4.000
4.000
3.000
2.000
3.000
2.000
2.000
1.000
3.000
re0
3.000
9.000
9.000
-3.000
9.000
9.1000
9.000
13.000
6.000
6.000
9.000
9.000
9.000
9.000
6.000
6.000
1.000
11.600
6.000
9.000
6.000
9.000
2.000
3.000
9.000
9.000
8.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
6 .trienios •••
6 trienios
9 trienios
9 ti ienios ••• •••
6 trienios ••• •••
9 trienios
9 trienios
9 trienios •••
•••
9 trienios ••• •••
7. trienios
6 trienios ••• •••
6 trienios ••• •••
9 trienios •••. •••
9 trienios
8 trienios ••• •••
9 trienios
•6 trienios
1 trienio. ••• •••
2 trienios ••• •••
1 trienio. •••
6 trienios •••• •••
5 trienios
••• •
3 trienios ••• •
1 trienio. ••• •••
9 trienios •••
4 trienios
1 trienio.
2 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• •••
9 trienios
4 trienios
,4 trienios e•• •••
3 trienios ••• •••
2 trienios -••• •••
3 trienios •••
2 trienios
2 trienios
1 trienio. ••• •••
. 3 trienios . • ••• •••
6 trienios ..• •••
3 trienios •••
9 trienios •••
9 trienios ..• •••
3 trienios •• ••• .••
9 trienios ••• •••
9 trienios
9 trienios
13 trienios
6 trienios •..
6 trienios
9 trienios
9 trienios •••
9 trienios ..•
9 trienios
6 trienios
6 trienios
1 trienio. ...
1 trienio de 600 pe
setas y 11 de 1.000. 1
6 trienios .•• ••• ... 1
9 trienios ••• ••• ... 1
6 trienios ••• ••• ••. 1
• • •
•••
• • •
•
•
•
•••
•••
•••
•••
••• •••
• • •
• • •
• • •
•••
Fecha en que ,
comenzar el al
•• •••
• ••:
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• • •
•••
•:•
•••
.
.
.
•••
. . . .
••• ;••
9 trienios ••• ••• ... 1
2 trienios 1
3 trienios ••• ••• 1
9 trienios ••• ••• 1
9 trienios ••• ••• ... 1
-8 trienios ••• ••• ... '1
9 trienios ••• ••• ... 1
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di'ciembn
noviembr,
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
noviembre
nóviembre
noviembre
noviembre 1%6
diciembre 1945
noviembre 1966
noviembre II%
noviembre 196
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre lh
diciembre 196,i
diciembre 191,i
julio 1966
abril 1964
diciembre 1966
diciembre 1966
septiembre 1966
septiembre 1V1
.septiembre 1966
diciembre 1966
septiembre 1966
agosto 1%;
marzo 1966
noviembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
enero 1966
septiembre 1.966
septiembre 1966
septiembre 1966
septiembre 1966
septiembre 1966
septiembre 1966
septiembre •1966
noviembre 1956
sepiiembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
noviembre 1956
diciembre 1966
diciembre 116
noviembre 116
diciembre 1966
diciembre
dic:.embte
diciembre
diciembre
noviembre
1966
1966
191
19%
19155
1966
1966
1966
1966
1966
1966
191
1956
1966
1956
noviembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
diciembre 1966
junio
julio
diciembre
diciembre
agosto
diciembre
1963
1964
1966
1966
1966
1966
FAIpleos o clases
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••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Obrero 1.a Mtza.
(i'miersindo Sobrino Fernández ...
Obrero 1.a Mtza. ...
Benito Teira Muñiz ...
Obrero 1.a Mtza.
Antolín Vázquez Pardo ... „,
Obrero 1.a Mtza. ... Juan Manuel Vázquez Penedo (2) ....
Obrero 1.a Mtza.
Valeriano Vázquez Rodríguez ...
Obrero 2.a Mtza. ... Juan Alias Cervantes ...
Obrero 2.a Mtza.
Severino Alvarez Fernández ...
Obrero 2.a Mtza. ... Juan Antonio Andréu Vicente ...
Obrero 2.a Mtza. ... Antonio Angosto Sánchez (3) ...
Obrero 2.a 1f tza. ... Eduardo Ardura
Pavón ...
Obrero 2.a Mtza. ... Juan Antonio Bañobre Covelo
Obrero 2.a Mtza. ... Vicente Bañobre Covelg
Obrero 2.a Mtza. ... Santiago Bello Ponte ...
Obrero 2.a Mtza. ... Guillermo Bueno Gómez ...
Obrero 2.a Mtza. ... José María Cavo García ...
Obrero 2.a Mtza. ... Juan Cánovas García (3) ...
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.' Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Iltza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Iltza.
Obrerp 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Iftza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a .Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza,
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero la lftza.
Obrero 2.a Iftza.
Obrero 1a Mtza.
. . • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero /a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a 14 tza. .
Obrero la Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Xitza. .
Obrero 2•a Mtza. .
Obrcro 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2. Mtza.
Obrero 2.a Mtza. .
Obrero 2.a Mtza. .
Peón Maestranza .
Peón Maestranza .
Peón Maestranza .
Peón Maestranza .
Peón Maestranza .
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • •
Antonio Jesús Caparrós González ...
Cayetano Caraballo Monte de Oca ..2
Ramón Cardós Morant (3) ... ••• •••
Simón Casanova Cegarra
Manuel Castro Hermida
Francisco B. de Castro López ...
Bartolomé Celia Timoner ••• •••
Agustín Colón Gutiérrez ...
César Corralero Navarro ... ••• •
Ildefonso Chacón Morales ..
Francisco Díaz Zamora ... ••• •••
Sebastián Duboy Lubián
Luis Fernández Pérez ... ••• •••
Amable Fonticoba Villarnobo
Rafael Franco Altamirano ••• ••• •••
José García Albero ... .
Leoncio García González ...
Antonio García Lorente •••
Ildefonso García Molina ...
Jesús García Rodríguez ...
José Gómez González ...
Pascual González Beléndez (3)
José González Ribera ...
Juan González Sánchez ... ..• ••• ••
Cristóbal Guerrero Fernández
José Guirao López ...
Antonio de Haro Caballero (3)
Guillermo Hermida López ... .
José Irnbernón Jiménez . •
Antonio López García
José María López González ...
Adrián Martín Rodríguez ... ..•
Diego Martínez Gómez (3) ...
Lorenzo Moreno Espinosa ... .
Luis Muñoz Cruceira
Luis Navarro Hidalgo ...
José Pardo Pardo (3) ... •••
Salvador Pedrero García ... •••
Pascual Pérez López ...
Antonio Pérez Madrid •••
Alfredo Pirieiro Sardina ...
Ambrosio Ramón de Armas ...
Francisco Rodríguez Fernández
Angel Rodríguez Roca ... ..• •••
José Rodríguez Valverde ... ••• ••• ••• o*
Irene Roméu Fernández ...
José Sánchez Marcos •••
Andrés Sánchez Periago ••• ••• •••
Antonio Sevilla Guarinos ••• •••
Pascual Torrejón Montes ... •••
Gabriel Valent Alemany
Antonio Varela Golpe ... •••
Antonio García Inglés - ••• •e•
• • • • • • • •
• • • • • •
• • IP • • •
• • • • • •
• • • e ••
• • • • • • • • •
• • • • .• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
•
••
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• •••
••• •••
•••
•,1 • •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • e • • •
•• ••• ••• • ao, •••
11•• ••• ••• •••
•• •••
•••
••• •••
• • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual
Pesetas
••• ••• ••• ••• •••
•• ••• ••• ••• •••
1•• ••• ••• ••• •••
••• • •• ••• • •• •• •
••• ••• *•• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• e•• •• e•
• • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
•
•
•
$ • •
• • • • • • • • • • • •
• • • •• •
• • • • •
Rafael Buíguez. Lurqui (3) ...
Rafael Buíguez Lurqui
Antonio López Saucedo
Pablo Pérez Oneto
• •
• • •
••• •e• • e • • . •
•• • ••• ••• •• •
•••
••• •••
•••
••• ••• 111. 111.•
fe • •
e
• • • 11.•
•
•
• • • • • • • • •
• • •11 • • • • • •
•• • • • • • e• e• • • ••
•
• •
• • • • •
•
•
• • 1s.
5.000
9.080
9.000
6.000
9.000
9.0'00
9.000
9.000
.000
9.0.00
6.000
6.000
6.000
8".000
6.000'
7.000
8.000
1.000
6.000
9.000
6.000
8.000
9.000
9.000
1.000
9.000
6.000
9.000
1.000
1.000
6.000
6.000
9.000
9.000
1.000
9.000
1.000
3.000
1.000
4.000
1.000
6.000
6.000
9.000
9.000
4.000
1.000
6.000
9.000
1.000
1.000
6.000
7.000
6.000
1.000
1.000
1.000
9.000
4.000
1.000
9.000
5.000
9.000
9.000
1.000
1.000
6.000
9.000
12.600
4.000
5.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
5 trienios
9 trienios
9 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
5 trienios
9 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
8 trienios
6 trienios
7 trienios
8 trienios
...1 trienio.
6 trienios
9 trienios
6 trienios
8 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
9 trienios
6 trienios
9 trienios
1
1
trienio.
trienio.
6 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
9 trienios
1 ti ienio.
3 trienios
1 trienio.
4 trienios
1 trienio.
6 trienios
6 trienios
9 trienios
9 trienios
4 trienios
1 trienio.
6 trienios
9 trienios
1 trienio.
1 trienio.
6 tiienios
7 trienios
6 trienios
1 trienio.
1 trienio.
1 trienio.
9 trienios
4 trienios
1 trienio.
9 trienios
5 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
1 ti ienio.
6 trienios
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• .•• ••• •••
• • • •• •
•••
•• • •••
••• ••• •••
•• • •• •
• ••
• • t. •••••-• • • •
• •• •••
•••
••• ••• •••
•••• •• • • ••
••• •••
•••
••• ••• •••
••• •• • •••
••• •• • ••••
. . . • • • • • •
• • • •_• • • • •
• • • • • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 14966
1 junio 1964
1 noviembre 1956
1 diciembre 1966
1 noviembre 1956
1 noviembre 1956
1 julio 1956
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1956
1 noviembre 196
1 noviembre 1956
1 julio 1956
1 . diciembre 1966
1 noviembre 1956
juniou i 1%6
1 noviembre 1956
1 diciembre 1965
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1956
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 19545
1 noviembre 1956
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 octubre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 julio 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 abril 1966
1 diciembre 1966
junioi 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 julio 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 julio 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
-1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1
. •
jumo 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
1 noviembre 1966
1 diciembre 1966
1 noviembre 1966
• • • • • •
•
• •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • 111 • • • • •
11•• ••• •••
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
9 trienios ...
1 trienio de 600 pe
setas y 12 de 1.000.
4 trienios ••• ..• •••
5 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
1 diciembre
juniou i
1 octubre
1 octubre
1 diciembre
1966
1966
1966
1966
1966
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Empleos o clases
Peón Maestranza ...
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Rafael Ramos Díaz ...
Francisco Carmona Márquez (6) ...
Francisco Carmona Márquez ... .
• • • ,• • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
1
, Cantidad
I anual
Pesetas
9.000
7.000
8.01)0
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios ...
7 trienios ... •••
8 trienios ...
• • • • • •
•
• •
• • •
Fecha en que dde
comenzar el aboco
1
1
1
diciembre i
196(
octubre 19E
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial de 2 de junio de 1966 (D. O. núm. 131) por la que se once.dió el noveno trienio a partir de 1 de junio de 1966, por corresponderle desde el 1 de abril de 1966. De las cantidadesque debe percibir por los trienios para los que se le -propone deberá deducírs.ele las ya cobradas por el trienio que sele rectifica.
(2) Por aplicación de las Orden Ministeriales núm'ero 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. 0. nú
.
mero 115), se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingresoen la Maestranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.•(3) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales número 2.078/63 (D. O. núm. 102) y número 2.281/64 (D. a número 115), se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en -la Maestranza.
(4) Estos beneficios le serán reclamados por la Habilitación de su último destino y hasta la revista del mes dejulio de 1966, inclusive, que fué la última que pasó en activo.
(5) Se le rectifica la concesión del cuarto trienio concedido a partir de 1 de febrero de 1966 por corresponderledesde el 1 de enero de 1966. De las cantidades que debe percibir por los trienios para los que se le propone deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(6) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta al interesado, la Orden Ministerial número 3.709/66 (D. O. nú
mero 190).
(7) Los dos trienios de 300,00 pesetas le fueron concedidos por la Guardia Civil antes de su ingreso en la Maestranza, con independencia de los perfeccionados en la lía estranza.
NOTA GENERAL.—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de1964 y disposiciones complementarias.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a los dieciocho días de mayo de mil
novecientos sesenta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. -Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando corno
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 803 de 1964,
seguido por el Juzgado Marítimo Permanente de la
Base Naval de Canarias con motivo de la asistencia
prestada por el pesquero Regueiriña al también pes
quero Paula, perteneciendo el primero de ellos al
folio 8.428 de la 3.a Lista de Vigo, y el segundo, fo
lio 458 de la misma Lista, de Torreviejar y
RESULTANDO que el día 19 de noviembre
de 1964, estando el Paula en situación Lat. N. 25° 05'
y Long. W. 14° 55' dedicado a las faenas de pesca,
sufrió avería en su motor, acudiendo en su ayuda el
Regueiriña, que lo tomó en remolque a las 9 horas
de dicho día, conduciéndolo al puerto de Las Palmas,
donde arribaron sobre las 16 horas del día 20 si
guíente, con un total de treinta y una horas, más
cuatro de aproximación v 180 millas aproximada
mente de navegación, siendo el estado de la mar riza
Página 2.814.
E
da y utilizándose en la asistencia elementos del bu
que que la prestó ;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
edictos, comparecen en forma legal los Armadores
del Regueiriña, ya-que el escrito en que lo hacen
dentro del plazo se halla firmado por los ocho co
propietarios, cuyo dato coincide con el' asiento de
copropiedad del buque, expedido por la 'Comandan
cia de Marina, y es válida también la delegación, en
cuanto a este expediente se refiere, en uno de los
copropietarios, no habiendo comparecido en cambio
la propiedad del Paula, ni por sí propio ni por re
presentación, por lo que no es procedente darle tras
lado ni citarle para diligencia de ninguna clase;
RESULTANDO que, redactada la" Cuenta 'Gene
ral de Gastos por el juzgado Marítimo', y dada vista
de ella a la parte comparecido, no presenta escrito
de alegaciones y, celebrada la reunión preceptuada
en el artículo 43 de 'la Ley 60/62, muestra su con
formidad a ella la parte personada ;
CONSIDERANDO que, atendidas las circuns
tancias que en el servicio concurren, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado a) del artículo 9 en re
lación cqn el 15 de la Ley 60/62, éste debe ser ca
lificado de remolque y asignarle un precio de once
mil trescientas setenta y dos pesetas, del que corres
ponderán dos tercios al Armador del buque que
prestó la asistencia y un tercio a su tripulación;
CONSIDERANDO que, en concepto de deterio
ro de los elementos de remolque facilitados por el
buque que prestó el servicio, debe su Armador ser
indemnizado en la cantidad de cuatro mil seiscien
tas veintiocho pesetas ;
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CONSIDERANDO que por la pérdida de marea
directamente derivada del servicio prestado debe
también abonarse por el Armador del buque asistido
al que prestó dicho servicio la cantidad de cincuenta
mil pesetas, y por el primero de ellos, además, los
gastos producidos y acreditados en la tramitación
del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando el servicio prestado como remol
que, le asigna un precio de once mil trescientas se
tenta y dos pesetas, que el Armador del buque re
molcado, Paula, abonará al del remolcador, Reguei7
riña, y del que corresponden dos tercios al citado
Armador y un tercio a su tripulación en la forma
dispuesta en el artículo 7 de la Ley 60/62, abonando
también el Armador del Paula al del Regueirifía, en
concepto de indemnización global por daños y per
juicios, la cantidad -de cuatro mil seiscientas veinti
ocho pesetas por deterioro de los elementos de re
molque, más cincuenta mil pesetas por pérdida de
marea, y el primero de ellos, además, los gastós pro
ducidos y acreditados en la tramitación del expe
diente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítimo
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 22 de octubre de 1966 por la
que se Modifica la representación españo
la en el Comité Consultivo Conjunto His
pano Norteamericano a que se refiere el
canje de notas de 23 de noviembre de 1965.
Excmos. Sres.: En la representación española del
Comité Consultivo Conjunto Hispano Norteameri
cano, constituido por Ordenes de esta Presidencia
del Gobierno de C■ de abril de 1964 (Boletín Oficialdel Estado núm. 89/64) y de 23 de noviembre de
1965 (Boletín Oficial del Estado núm. 287); se han
producido las siguientes variaciones :
Bajas.
Presidente: Don Eduardo Prado Castro, Generalde División del Ejército del Aire, en 5 de octttbre
de 1966.
Vocales : Don Arturo Pardo Pérez, Coronel de
Aviación, en 27 de diciembre de 1965, y don Angel
Sagaz Zubelzu, Director General de Relaciones con
los Estados Unidos de América, en 29 de marzode 1966.
Secretario : Don Carlos de Isasa Navarro, Capi
tán de Fragata, en 15 de noviembre de 1965.
Altas.
Presidente : Don Julio Salvador Díaz-Benjumea,
General Segundo Jefe del Alto Estado Mayor, des
de el 5 de octubre de 1966.
Vocales: Don Carlos Dolz de Espejo y González
de la Riva, Coronel de Aviación, del Ministerio
del Aire, desde el 27 de diciembre de 1965, y don
Nurio Aguirre de Cárcer, Director General de Re
laciones con los Estados Unidos de América, del
Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el 29 de
marzo de 1966.
Secretario : Don Pedro Aznar Ardois, Capitán de
Navío, del Alto Estado Mayor, desde el 15 de no
viembre de 1965.
Con arreglo a lo determinado en el artículo 23
del Reglamento de Dietas y Viáticos de funciona
rios públicos de 7 de julio de 1949, los miembros
de esta Comisión percibirán las asistencias regla
mentarias en la cuantía de 125 pesetas, el Presi
dente y Secretario, y 100 pesetas, los demás Voca
les, con cargo a los créditos habilitados en sus res
pectivos Ministerios para este concepto.
Lo que comunico a VV. EE. para su donocimien
to y efectos.
Dios guarde a VIT. EE. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 1966.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Aire, de Marina y Ge
neral Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 260, pág. 13.721.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Mollá Maes
tre, con antigüedad de 11 de mayo de 1966, a par
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Número 252. Sábado, 5 de noviembre de 1966
tir de 1 de junio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. julio Ramírez Gó
mez, con antigüedad de 15 de junio de 1966, a par
tir de 1 de julio de 1966. Curso la documentación
el Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Bellas Ló
pez, con antigüedad de 25 de agosto de 1966, a par
tir de 1 de septiembre de 1966. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo, General.
Lt
Capitán de Corbeta, activo, D. Fernando Gómez
Pamo López, con antigüedad de 30 de mayo de
1966, a partir de 1 de junio de 1966. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Página 2.816.
Sanidad.
Ayudante Técnico, Oficial primero, activo, &-
José Bueno García, con antigüedad de 16 de av-to de 1966, a partir de 1 de septiembre de 1,
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Ayudante Técnico, Oficial segundo, activo, don
Ricardo Pérez Castro, con antigüedad de 16 de
agosto de 1%6, a partir de 1 de septiembre de 19(>5.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Farmacia
Comandante, activo, D. Carlos María-Tomé Bo'na
con antigüedad de 27 de mayo de 1966, a partir
de 1 de junio de 1966. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 26 de octubre de 1966.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 248, pág. 486,)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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